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De Berlín dicen que el Gobierno alemán 
lia publicado el Libro Blanco, que contie-
ne los telegramas cambiados entre el Zar 
de Rusia y el Emperador Guillermo, con 
motivo de la declaración de guerra de 
Austria a Servia, y en los cuales consta 
cómo Alemania pidió a Rusia que dejara 
a ambas naciones que ventilaran sus dife-
rencias y cómo se negó Rusia a ello, dicien-
do que apoyaría a Servia, razón por la 
que Alemania prestó su ayuda a Austria. 
Faro bombardeado. 
Telegrafían de Roma que los buques 
de guerra alemanes han bombardeado el 
faro de la posición francesa de Daague-
rol. 
Los austríacos rechazados. 
Dicen de San Petersburgo que en el 
combate de Sokal los rusos rechazaron a 
los austriacos, causándoles crecido núme-
ro de bajas. 
Cerca de Worack, las fuerzas rusas tu-
vieron un encuentro con fuerzas austría-
cas. 
Durante el combate los rusos diezmaron 
un regimiento y pasaron a cuchillo a una 
compañía. 
Siguen llegando heridos. 
De París se reciben noticias que ase-
guran que siguen llegando heridos del 
ejército de operaciones en la frontera. 
Se asegura que a los hospitales habilita-
dos en el Departamento de Bayona han 
llegado 15.000 heridos. 
La movilización italiana. 
Las noticias que se reciben acerca de la 
movilización de las tropas italianas dicen 
que en breve estarán en pie de guerra 
250.000 hombres. 
Agregan que la escuadra italiana se ha-
lla reconcentrada en Tárente y Spezzía. 
Por qué se ha declarado la guerra 
a Austria. 
De Londres dicen que la declaración de 
guerra de Inglaterra a Austria ha sido 
motivada por que la primera nación y 
Francia tenían necesidad de esa guerra 
a todo trance, pues con ella Inglaterra sa-
tisface su deseo de bloquear a Alemania. 
Esta, de no haberse declarado la guerra 
a Austria, podía muy bien haber recibido 
por tierra el comercio del Mediterráneo 
que afluye a Austria. 
Pero hoy ya es imposible y Alemania, 
falta de pan y de carne, no podrá recibir 
lo uno y lo otro de América, pues serán 
dirigidas a Inglaterra. 
Para asegurar la neutralidad. 
Noticias llegadas de Stkolmo dicen que 
el Reichtarg sueco ha votado un crédito 
de cincuenta millones para asegurar la 
neutralidad suya. 
Se colocará al lado de Alemania. 
La prensa de Bucarest, en sus artículos 
acerca de la neutralidad do Rumania, da 
por descontado que, en el caso de que es-
ta nación salga de su neutralidad, será 
para apoyar y colocarse al lado de Ale-
mania y Austria. 
A la caza de barcos. 
Llegan noticias de Londres dando cuen-
ta de que la escuadra de reserva británi-
ca se viene dedicando a apresar a los in-
defensos buques mercantes a'eraanes, con 
objeto de sitiar por hambre a Alemania y 
obligar a su escuadra a que salga de Kie l 
y Dantzig y darle la batalla. 
Noticias de Berlín. 
La Prensa de Roma publica noticias di-
rectas de Berlín, las cuales afirman que 
no es cierto que en el mar del Norte ha-
yan colocado los barcos alemanes minas 
que pongan en peligro el comercio neu-
tral. Unicamente se han colocado en las 
inmediaciones de las costas inglesas. 
El Kaiser ha recibido en audiencia, en 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
el cuartel general, al antiguo canciller del i pas dei Kaiser han hecho millares de pri-
Imperio, principe Bulow. | sioneros franceses y belgas. 
La colonia noruega de Berlín le ha diri-
gido un expresivo telegrama, en el que le 
dicen que los noruegos, agradecidos a los 
muchos beneficios que han recibido del 
Imperio, desean un éxito completo a las 
armas alemanas. Añaden que han abierto 
una suscripción,cuyos productos destinan 
a la Cruz Roja. 
El obispo católico de Possen, P. Likws-
ky , ha publicado nna pastoral dirigida al 
clero y a los diocesanos, en la cual se lee 
el siguiente párrafo: 
«En todo el centro de Europá arde la 
guerra, encendida por el Gobierno ruso, 
bajo cuyas crueldades vive sufriendo 
nuestro pueblo (Polonia) en orden religio-
so y nacional, hace más de un siglo. El Go-
bierno ruso, enemigo de nuestra nación y 
nuestra iglesia, ha desencadenado traido-
ramente sobre la mayor parte de Europa 
las furias de la guerra, obligando a nues-
tro querido Soberano Guillermo I I a de-
fender su país con las armas. Cumplid, 
pues, valientemente vuestro deber, como 
dignos hijos de una nación caballerosa, y 
los que no podéis tomar parte en la lucha 
no prestéis oídos a traidoras promesas. El 
deber de todos es ayudar a nuestros her-
manos que sufren al otro lado de la fron-
tera (se refiere a los polacos que están en 
Rusia).» 
El antiguo funcionario de la Embajada 
alemana en San Petersburgo, canciller 
Kappner, que después de la partida del 
embajador quedó en el edificio de la Em-
bajada con el personal subalterno, ha sido 
asesinado por el populacho ruso. 
La prensa berlinesa protesta indignada 
contra las autoridades de San Petersbur-
go, que no supieron o no quisieron impedir 
que la plebe entrara a saco en la Emba ja-
da, asesinara a un funcionario e incendia-
ra el edificio. 
E l vapor mercante Prinz Eüé l Fr iedrich 
fué detenido por los rusos el día 31 de ju-
lio por la mañana, o sea un día antes de 
la declaración de guerra de Alemania. 
Fué conducido a Reval. 
Transmito también, .-¡unque sólo a titu-
lo de información, por parecerme desde 
luego exagerada y tendenciosa, la noticia, 
que son numerosísimas las deserciones 
que a diario se observan en el ejército de 
Rusia. La mayoría de los desertores se la-
mentan principalmente de haber sufrido 
hambre. Muchas latas de conservas esta-
ban llenas de arena. 
En Moscou, muchos soldados que aca-
ban de entrar en filas vendieron sus uni-
formes y desertaron. 
Desde Londres. 
El redactor militar del Times dice hoy 
que no se debe asegurar ligeramente que 
los preliminares de la gran batalla próxi-
ma son completamente favorables a los 
aliados. 
Esta observación del Times está hecha 
para contener las informaciones sensacio-
nales de los periódicos, «que cada d í a -
dice—publican nuevas derrotas alemanas 
y victorias épicas belgas, mientras los 
alemanes alanzan evidentemente hacia 
el Oeste y están tan lejos de Lieja, que 
han pasado de Haelent, Hasselt, Eghese 
y Saint Troud.» 
Las noticias que llegan indirectamente 
de Berlín, y que son reproducidas en los 
periódicos ingleses, dan la impresión de 
que Alemania se considera, hasta ahora, 
victoriosa y ha festejado la toma de Lieja 
y las derrotas francesas de Mulhouse. 
Los periódicos alemanes se expresan 
con indignación contra la población civi l 
belga, por la manera desesperada como se 
defiende, que califica de salvaje. 
Cita, entre otros casos, el de una mujer 
que mató a tiros de revólver a un oficial 
alemán. La mujer fué fusilada inmediata-
mente. 
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. 38, 1.° 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N H S -:- P A R TOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10. I,0 
VICENTE AGÜ1NAC0 O C U L I S T A 
TOYBBTA DOBADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSCO. 13.—TODO EL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BIANCA, 32 1.° • 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6, principal. 
Afirma también que la intervención mi-
litar inglesa carece de importancia. 
Se asegura que los alemanes se han apo-
derado del fuerte de Poutisse, en Lieja, a 
unos siete kilómetros del centro de la ciu-
dad. 
La artil lería belga ha hecho caer a tres 
aeroplanos alemanes. Resultaron muertos 
dos aviadores y gravemente herido el ter-
cero. 
2.000 prisioneros. 
A petición del Gobierno belga, van a ser 
internados en territorio francés 2.000 pri-
sioneros alemanes. 
Un fusilamiento. 
El director del hotel Excelsior, de Argel, 
que era alemán, ha sido fusilado por ha-
bérsele encontrado en la terraza del edi-
ficio un aparato de telegrafía sin hilos, 
con el que interceptaba comunicaciones, 
que transmitía a buques de guerra aus-
triacos del Mediterráneo. La multi tud sa-
queó el hotel y luego le prendió fuego. 
Dicen los belgas. 
La prensa belga afirma que el último 
combate librado cerca de Namur duró dos 
días, y que en él perdieron los alemanes 
numerosos cañones y sufrieron gran nú-
mero de muertos y heridos. 
Las tropas belgas hicieron muchos pri-
sioneros. 
Devolución de condecoraciones. 
Le Gaulois afirma que el príncipe Luis 
de Orleans ha devuelto al Gobierno aus-
tríaco todas las condecoraciones de aque-
lla nación que poseía. 
También afirma que ha devuelto el co-
llar de la orden teutónica del Toisón de 
Oro. 
Una francesada. 
Le Motín publica hoy un artículo di--, 
ciendo que los alemanes han penetrado en 
Francia, pero no como ellos creían, con la 
altivez del vencedor, sino con la amar-
gura del vencido. 
A l final del rimbombante artículo resul-
ta que todo ello queda reducido a que han 
llegado a Poitiers 48 huíanos prisioneros. 
Las exageraciones. 
Otros periódicos franceses dicen que la 
escuadra rusa del Báltico ha capturado a 
85 buques mercantes alemanes. 
Sin embargo, se sabe que la escuadra 
rusa está en Cronstand al amparo de las 
defensas terrestres. 
América y Alemania. 
La Prensa de Roma afirma que en los 
combates librados en Bélgica y en la fron-
tera francesa los alemanes han consegui-
do la victoria y que han hecho más de 
4.000 prisioneros, que han sido internados 
en Alemania. 
I I &iornale d'Italia, La I r lbuna y I I Co-
rriere della Sera comentan sorprendidos la 
actitud de los Estados Unidos en contra 
de Alemania. 
Afirman que la Prensa de Washington 
excita al Gobierno a que intervenga en el 
conflicto para defender a los súbditos yan-
quis atropellados por los alemanes. 
Añaden que se debe exigir una cuantio-
sa indemnización y el castigo de los cul-
pables. 
Dicen que el Gobierno de Washington 
se dirigió al embajador yanqui en Berlín 
preguntándole si son ciertos esos atrope-
llos. El embajador ha contestando negati-
vamente. 
Nadie se explica esta actitud de los Es-
tados Unidos, después de la afectuosa aco-
gida que el Kaiser hizo al embajador yan-
qui y de las recientes manifestaciones de 
gratitud que éste hizo por las atenciones 
que se guardaban en Berlín a los súbditos 
norteamericanos. 
Noticia falsa. 
Comunican de Bruselas que es inexacto 
que se haya librado un combate entre 
Nummer y Verdun. 
También afirman que el Kaiser conti-
núa en Berlín y que es falso que se haya 
suicidado el general alemán von Em-
mich. 
Del combate de Hachen. 
Una nota oficial publicada por el Go-
bierno belga asegura que en el combate 
de Hachen tuvieron los alemanes de dos a 
tres mil bajas. 
El espionaje. 
También dicen de Bruselas que pasan 
de dos mil los espías alemanes captura-
dos. Entre ellos lo fueron dos disfrazados 
de sacerdotes, los cuales fueron descu-
biertos por el superior de los jesuítas de 
Ynjou, que al cruzarse con ellos en una 
calle les saludó en latín, y por su azora-
miento y titubeos infundieron sospechas a 
cuantas personas presenciaron lo ocu-
rrido. 
En vista de esto el Gobierno ha ordena-
do que todos los sacerdotes se saluden en 
latín. 
En Oriente. 
Comunican de Londres que la escua-
dra alemana de Oriente está bloqueada 
por los buques ingleses. 
En Eslander afirman que, por odio al 
Japón, China se propone intervenir en la 
contienda para favorecer a Alemania. 
El primer acto realizado ha sido desar-
mar un fuerte en la zona del protectorado 
inglés. El Gobierno británico ha cursado 
enérgicas instrucciones a su representan-
te en China. 
Línea restablecida. 
Se ha restablecido la línea de vapores 
ingleses de Rotterdam a Londres. 
Las bajas francesas. 
El Gobierno ha publicado una disposi-
ción prohibiendo que se publiquen las lis-
tas n i el número de bajas que sufra el 
ejército durante las operaciones. 
Las operaciones en Bélgica. 
Se ha confirmado oficialmente que las 
tropas francesas lian entrado en territorio 
belga, para apoyar el ejército de esta na-
ción y oponerse al avance de los alema-
nes. 
Han llegado fuertes contingentesa Char^ 
leroi y de allí salen para Gemblours en la 
provincia de Harinout, se cree que con obje-
to de formar una segunda línea eu el terri-
torio de Bralante, para í echazar a los ale-
manes en el caso de que éstos fuercen la 
línea atrincherada de Lieja a Huy . 
Supónese que muy en breve tendrá lu-
gar en Bélgica un encuentro importantí-
simo, porque las tropas francesas que se 
han reunido en Charleroi y Gemblours 
junto con las que han entrado en Bélgica 
por Las Ardenas, harán frente al ejército 
alemán, que avanza a marchas forzadas. 
Lejos de estar derrotado el ejército del 
Kaiser, cada día que pasa ocupan nuevas 
posiciones e importantes plazas de Bélgi-
ca y se cree que no obstante el revés su-
frido en Badén esta ciudad j la de Diest 
caerán brevemente, si no han caído ya, en 
poder de los alemanes. 
Estos, una vez que ocupen Namur, que 
se cree opondrá poca resistencia, avanza-
rán sobre Bruselas, donde reina, extraor-
dinaria alarma. 
La ciudad de Lieja fué ocupada hace 
bastantes días, y , aunque algunos fuertes 
continúan la resistencia, como están ais-
lados, los alemanes no se han preocupado 
de atacarlos. 
El ejército del Kaiser, parece tener co 
mo objetivo la ocupación de Amberes, 
puesto que avanzan hacia el Norte y se 
halla a veinte kilómetros de Molines, pun-
to que domina Lovaina y su región. 
También Tabemont ha caído en poder 
de los alemanes. 
A la izquierda del Mosa. 
Comunican de Bruselas que los alema-
nes han cesado en el bombardeo de los 
fuertes de la derecha del río Mosa y dir i -
gen sus fuegos hacia los de la izquierda, 
principalmente sobre Contisse. 
Se espera que los combates de Namur 
sean durísimos, por las grandes fortifica-
ciones que lo defienden. 
Un bombardeo. 
Dos cruceros alemanes han bombardea-
do el faro de la isla Dagerol, sin hacer nin-
gún daño. 
Los Municipios del Sena. 
Todos los Municipios del departamento 
del Sena han acordado dir igir a las tro-
pas francesas la expresión de admiración 
por su valiente comportamiento, y al mis-
mo tiempo enviar el testimonio de su sim-
patía para los ejércitos aliados. 
Embajador austríaco en Roma. 
El barón de Macchio, embajador aus-
tríaco, por ausencia del señor Merry, que 
se halla con licencia, ha llegado hoy a 
Roma. 
Repatriados italianos. 
Dicen de La Roche Sur Yon que han 
llegado a dicha población 2.400 italianos, 
procedentes de Nantes. 
En la estación les fueron repartidos ali-
mentos, y algunos niños y enfermos fue-
ron atendidos por las ambulancias de la 
Cruz Roja. 
Los italianos salieron de la estación dan-
do vivas a Francia y gritando ¡Abajo Aus-
tria! 
Dos victorias rusas. 
Telegrafían de San Petersburgo que, se-
gún informes del Estado Mayor, en el 
combate librado en Sokal, una columna 
rusa, que estaba muy fortificada, luchó 
contra el quinto de lanceros, el tercero de 
húsares, parte del 15° de dragones y dos 
batallones de infantería de los austriacos. 
Los rusos persiguieron al enemigo y ani-
quilaron el 11° regimiento de lanceros. 
Entre Boras y Siniagerka, la caballería 
rusa trabó combate con seis compañías y 
dos escuadrones austriacos y pasó a cu-
chillo a una compañía. 
Los austriacos se rehicieron e intentaron 
acercarse, pero fueron rechazados por la 
artillería. 
Desórdenes. 
Según noticias recibidas de Bruselas, 
dícese que en Berlín han ocurrido graves 
desordenes producidos por los socialistas. 
Estos recorrieron las calles de la pobla-
ción, dando gritos de ¡abajo la guerra!. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑOEA 
Doña María Pardo Ríife 
que falleció en Ramales el 16 de agosto de 1913 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 











Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomien-
den a Dios en sus oraciones y asistan 
a la misa de cabo de año, que se cele-
b r a r á el lunes 17, a las diez de la ma-
ñana , en la parroquia de este pueblo; 
favores por los cuales vivi rán eterna-
mente agradecidos. 
Ramales, 16 de agosto de 1914. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
DEL HEÑOR 
L Higinio A. de Celis y Cortines 
QUE FALLECIÓ E L DÍ A 17 DE AGOSTO D E 1913 
R. I. 
Sti vitída, hijos y demás familia, 
R U E G A N A SUS AMIGOS SE S I R V A * M 
COMENDAR SU ALMA A DIOS. 
Las misas que se celebren el lunes 17 en las iglesias 
de Santa Lucía , Padres Carmelitas, Siervas de Maria y 
Hermanitas de los Pobres, se ap l icarán por el eterno des-
canso de su alma. 
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ordenándose entonces el fusilamiento de 
los socialistas Liebknecht, Sehetde, Mann, 
Wend y otros. 
También dicen que en Rusia han esta-
llado parecidos desórdenes, producidos 
por millares de obreros, que recorrieron 
las calles de Moscou, Odessa y Kiew dan-
do vivas a la revolución social. 
Tren volado. 
Comunican de Bruselas que el domingo 
último descarriló un tren que conducía 
tropas francesas, debido a la explosión de 
una bomba puesta por un espía alemán, y 
de resultas del cual habían muerto tres-
cientos hombres. 
Siguen las hazañas belgas. 
De Bruselas dicen que ayer 200 ciclistas 
belgas sorprendieron a 400 alemanes, hi-
cieron 50 prisioneros y mataron a los de-
más. 
Contra Austria. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota diciendo que se ha ordenado a 
la escuadra inglesa del Mediterráneo que 
comience las hostilidades contra Austria. 
Buque alemán capturado. 
El vapor Nazagausett, que ha llegado a 
Nueva York, comunica que el paquebot 
gigante Kronprinz Guillermo fué captu-
rado por un crucero inglés. 
El buque alemán pertenecía a la Com-
pañía «Nordeutschers Lloyd», de Bromen, 
y desplaza 14.908 toneladas. 
Estaba destinado a la travesía de Nueva 
York-Bremen. 
Otro combate. 
Comunican de París que las tropas de la 
frontera sorprendieron a dos compañías 
de infantería bávara y les causaron nu-
merosos muertos y heridos. 
E l ejército ruso. 
Dicen de San Petersburgo que la movi-
lización del ejército ruso terminará antes 
del plazo fijado por el Estado Mayor. 
En un Consejo de ministros, bajo la pre-
sidencia del Zar, se acordó que éste se 
ponga al frente de sus tropas 
Los rusos han enviado dos millones de 
hombres a las fronteras alemana y aus-
tríaca. 
Los comerciantes de Moscou se han sus-
cripto por 250.000 libras para socorrer a 
las familias de los reservistas moviliza-
dos. 
El gran duque Constantino ha cedido su 
palacio para que sirva de hospital, y las 
grandes duquesas Elena y María 
wna formarán parte de las ambulaii* 
de la Cruz Roja. 
Pusilamiento de un diputado, 
Dicen de Roma que el diputado social 
ta a lemán Liebvsk se negó a incorporé 
a su regimiento y fué juzgado en ( M 
sumarísimo y fusilado horas después. 
El dominio del mar. 
El Almirantazgo inglés ha publiĉ  
una nota en la que dice que, 0 0 1 ^ ^ 
las escuadras francesa e inglesa, tienen 
seguridad de proteger cuantos desenil* 
eos de tropas sean necesarios, así ce»] 
también el transporte a Francia de 
tropas argelinas. 
Una tantasía. 
Por referencias de un alemán qne 
llegado a Londres, asegura la prensa 
glesa que la revolución no se hará 
rar en Alemania; que escasean los ^ 
res, y que el disgusto entre el puel)'0* 
general. 
Para la suscripción. 
El barón Rosdchilt ha dado un ^ 
de francos para la suscripción nac1̂  
iniciada en Par ís con destino a las*1' 
mas de la guerra, y el príncipe de t®y 
se ha suscripto con 50.000 francos. 
Una anécdota. 
Los periódicos de Par ís refieren 
guíente anécdota: 
A l regresar de Kie l el Emperador 
llermo, fué recibido en Berlín con 
frialdad, y en cambio el kronpriD2' i 
se asomó a un balcón del Palacio eC 
momento de llegar su padre, fué acli 
do frenéticamente por la multitud. 
Después, el kronprinz, al hablare0" 
Kaiser, le dijo: 
—Señor: Es necesario declarar lâ 11 ̂  
a Francia. Vea que en ello va vues^ 
roña y aun vuestra vida. 
A lo cual replicó el Emperador: ^ 
—Hijo mío: No es mi vida, sino 





















































El generalísimo inglés en 
A las dos y veinticinco min,lt;. 
tarde llegó a París el generalísú110 
ejército inglés Sir Prench. y j | 
Fué recibido en la estación por6 ^ 
tro del Interior, monsieur Malvy> la , 
toridades y todos los generales opfi 
yan en París . . y 
En los alrededores de la estacó11 
i 
^ la igi 
laceleb 
•a asistí 
% p r e 
l 
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• á ^ ' ^ ' ^ e d u m b r e , que le aclamó de-
# t e f ^ e o conferenció con monsieur 
1 ^ o n s i e a r V i v i a n i . 
^ .ÍÁT hecha al generalísimo in 
~JÍ reC- Jo muy entusiasta. 
14 Medida de previsión. 
, «an Petersburgo que, a conse 
1)10(511 ^ l o s desórdenes ocurridos, el Zar 
lleflCÍa do que no marchen a la fronte 
ord0n Cuerpos de ejército que estaban 
el Elíseo se aglomeró una Cristina y la infanta dofia Luisa, y a la 
am buiai 
rdonado que 
^ Un ofrecimiento 
Renault ha ofrecido al Gobier 
La CaS. go motores para aviación y va-
flCe .«^móvi les cara el servicio üof'-flD:hps 8utomóviles para 
ulancia 
plan fracasado 
de Bruselas que el plan de opera 
de Alemania ha fracasado, porque 
• de los ejércitos francés, in-
Ico". 
¡¡y 
j ^ a ^ e ha hecho con anterioridad 
ipns 
' ae pensaba Alemania, 
inna victoria de los alemanes, 
«crlín comunican a los periódicos 
que en el último combate libra-
""T1 frontera francesa los alemanes 
I l - ron una victoria, apoderándose de 
' lttV'siotiero3. dos baterías de arti l lería 
jro ametralladoras. 
En los Balkanes 
conflrmarse la noticia de que el 
'^¡M servio avanza por la Herzego-
EN SAN S E B A S T U N 
p¡ce el ministro de Estado. 
(tal señor marqués de Lema estuvo esta 





^ su regreso al ministerio de jornada 
a los periodistas, a los que comen-
rogandoque hicieran público que don 
Ivaclor Hig,:ieras ̂ e comunicaba, desde 
- que se encontraba bien y que en 
' gaídrá para España. 
¿retro el marqués de Lema que les ha-
el ruego por no saber quü persona le 
interesado noticias de dicho señor. 
£ noticias que recibo de Bruselas re-
a españoles allí residentes son sa-
ctoriae. 
Liejanada puedo decir, por estar 
las comunicaciones. 
iecto a la guerra, facilitó el minis-
Estado las siguientes noticias: 
Londres, que se confirma oficial-
te que en los combates en Diets y 
id los belgas han rechazado a los ale-
e on estos combates toman parte va 
miles de hombres, pero que todavía 
comenzado las grandes batallas, 
¡ue las comunicaciones entre Dinamar-
y Alemania se hallan interrumpidas 
o se ha confirmado la adquisión por 
oía de los dos cruceros alemanes, 
armadores escandinavos han co-
enzado a poner en movimiento sus bu-
iegando a Inglaterra mercancías en 
lüdaucia, lo que ha originado la baja 
varios artículos de primera necesidad. 
Berlín escasean las noticias—siguió 
Iciendo el marqués de Lema—, pero se 
beque el Emperador se halla en dicha 
pital y que en ésta la tranquilidad es 
eta. 
jefes de las misiones extranjeras se 
reunido y acordado la contratación 
trenes especiales para conducir a sus 
ipatriotas a sus respectivos países, 
ay noticias de que los regimientos ale-
fi¿8 'iüe fueron diezmados en Lieja han 
rchado a Alemania para reorganizarse, 
especto a Jos últimos combates, las no-
que se han recibido dicen que, aun-
is ventajas estaban de parte de los 
i, los alemanes, debido a su superio-
numérica, han censegnido continuar 
¡ueando en campo abierto, 
e cree que muy en breve tendrá lugar 
gran batalla en la frontera suiza, donde 
alemanes siguen concentrando gran-
nücleos de su ejército. 
Luego dijo el marqués de Lema que en 
lenos Aires había sido aprovisionado 
carbón necesario para el viaje A Espa-
vaporde la Compañía Trasalánt ica 
P. de Satrústegíii, el cual saldrá 
aquel puerto el día 17 del actual. 
ién manifestó que, según le había 
unieado el embajador de Francia, sa-
•to la capital de la vecina República 
expedición de 250 repatriados espa-
8. 
Al llegar a este punto, el señor marqués 
•̂ ma interrumpió su conversación pa-
Ponerse al habla con el señor Dato, con 
We estuvo conferenciando telefónica-
«nte algunos minutos, 
^minada esta conferencia, el ministro 
î'nada manifestó a los periodistas 
según le acababa de comunicar el jefe 
Gobierno, en el Consejo celebrado por 
ministros se había acordado la admi-
u temPoral de los trigos, harinas y car-
í̂11̂11 ^ manifestó que se había re-
la tarifa para la introducción de 
eilaymaíz. 
En el Bulevar. 
^ ^ ^ucha animación en el Bulevar, 
n se nota ía falta de muchos france-
i ̂  han abandonado la ciudad en vir-
e ̂ s actuales circunstancias. 
^ Punción religiosa. 
iglesia parroquial de Santa María 
.] ̂ ' ^ r a d o esta mañana la festividad 
fia« Una 80lemne misa-
Kvjó slstl<ioel Ayuntamiento en corpo-
' Presidido por el gobernador c ivi l . 
Nuevo caballero. brâifle9ia del Buen Pastor se ha ce-
rcab n8ta maiíana la ceremonia de cru-
"¿J01"̂11 al Pr^ciPe don Jenaro de 
^ ^asistido al acto diez y seis caballe-
an ATÍ11"011 Y SEIS SIN ÉL-
íeiif i t0mó asient0 en el centro 
upa-
an n,,aballero8. Frente al Monarca se 
i c i ¿ ^ A ia ̂ lnfante don Carlos. 
HHa8]íer.0clla del presbiterio se coloea-
ieiua8 doña Victoria y doña María 
tiecíwel 
izquierda el prior de las Ordenes mil i-
tares. 
Terminada la ceremonia, la familia real 
se trasladó a Palacio, excepto el Monarca, 
que fué a Ategorrieta con objeto de acom-
pañar al infante don Carlos a su ñuca. 
En Miramar. 
Cuando regresó don Alfonso de Atego-
rrieta, recibió en Miramar al embajador 
de Inglaterra, con el que estuvo conferen-
ciando largo rato, 
También recibió el Monarca otras visi-
tas de personas que acudieron a cumpli-
mentarle. 
De regatas. 
Hoy han tenido lugar las últimas rega-
tas internacionales. 
0 A continuación se ha procedido al re-
parto de premios, habiéndose despojado el 
acto de todo carácter de festejo, secun-
dando así los deseos expuestos por el Rey. 
Noticias oficiales. 
El marqués de Lema manifestó a los pe-
riodistas que ias noticias que tenía de Bél-
gica eran de que los alemanes avanzaban 
rápidamente, dejando a retaguardia Ne-
mours. 
Esto—añadió—es algo extraño, pues no 
se explica que dejen a sus espaldas un 
campo atrincherado como aquél. 
En cambio, las operaciones que realiza 
el ejército alemán en la frontera francesa 
cercana a Suiza, se desarrollan con gran 
lentitud. 
Dijo también que la suscripción nacio-
nal iniciada en Londres ascendía ya a un 
millón de libras esterlinas. 
Por último, dedicó muchos elogios al ar-
tículo que el señor González Hontoria pu-
blica en e\ A B C, estudiando la posibili-
dad de que España hubiera hecho gestio-
nes para evitar alguna derivación de este 
conflicto en Africa, en virtud del artículo 
11 del Acta de Berlín, de la cual fué Espa-
ña una de las potencias signatarias. 
E N MADRID 
Será importante. 
E l Imparciál dice hoy que el Consejo 
de ministros que se celebrará el próximo 
lunes será importantísimo, pues se trata-
rá en éi de ciertas reclamaciones formu-
ladas acerca de las medidas adoptadas 
por el Gobierno español prohibiendo que 
un buque alemán fondeado en Vigo hi-
ciera uso de sus aparatos de radiografía. 
Dato en Madrid. 
El presidente del Consejo de ministros 
ha llegado esta mañana a Madrid, proce-
dente de San Sebastián. 
Fué recibido en la estación por varios 
ministros, con los que el jefe del Gobierno 
conferenció brevemente. 
¿Ocurre algo? 
Como ayer dijo el ministro de la Gober-
nación que el señor Dato no regresaría de 
San Sebastián hasta el próximo domingo, 
la llegada de éste hoy ha dado lugar a co-
mentarios, en los que predomina la impre-
sión de que ocurre algo. 
A acentuar esta impresión ha contribuí-
do el hecho de que a las once y veinte 
minutos el jefe del Gobierno se ha reuni-
do en Consejo con los ministros en el mi-
nisterio de la Gobernación. 
No tengo para qué decirles que, al sa-
berse esto, los que todo lo comentan han 
echado a volar una serie de noticiones 
que han dado lugar a que se espere con 
gran impaciencia y expectación, no exen-
ta de intranquilidad, la relación oficiosa 
de lo ocurrido en el citado Consejo. 
Las noticias que circulan son, desde la 
de que Inglaterra ha ejercido sobre el Go-
bierno gran presión para que cumpla cier-
tos compromisos, hasta la de que Alema-
nia se ha mostrado muy enérgica en cier-
tas reclamaciones. 
Con todo esto se relacionan las confe-
rencias que ayer celebraron en San Sebas-
tián con el Rey y el señor Dato los emba-
jadores de Inglaterra, Francia y Rusia. 
También ha vuelto a hablarse del com-
promiso que tiene España de poner en pie 
de guerra 100.000 hombres y enviarlos al 
Marruecos francés. 
Se añade que con esto está relacionada 
cierta reunión que se dice han celebrado 
varios generales, y de la que se asegura 
no se tienen buenas impresiones. 
En resumen: oue nada se sabe de cierto, 
si no es que reina grandísima expecta-
ción. 
¿Soldados franceses en Madrid? 
¿Movilización? 
E l País de hoy publica la noticia de que 
muchas personas han visto anoche solda-
dados franceses, de uniforme, en Madrid. 
Asegura que son soldados argelinos que 
van en dirección de Marsella. 
El mismo periódico afirma que España 
movilizará dos o tres divisiones, efectuán-
dose el traslado de algunos regimientos. 
Consejo de ministros. 
A la una y media se ha celobrado Con-
sejo de ministros, quedando encargado de 
dar la referencia oficiciosa el señor Dato. 
Este dijo que la familia real quedaba 
bien en San Sebastián, y que había apre-
surado el viaje para tomar medidas urgen-
tes relativas a la cuestión de las subsis-
tencias. 
Dijo que se había acordado admitir la 
entrada libre temporal en las Aduanas 
del trigo, harina y carbón y la rebaja del 
maíz y el centeno. 
También se acordó gestionar del Conse-
jo del Banco de España que preste ayuda 
a algunas Sociedades españolas y extran-
jeras, aunque ya lo hace actualmente. 
Respecto a la situación de algunos sud-
americanos, dijo que se había acordado 
que depositaran oro en los Bancos de su 
país y el Banco de España les ent regará 
billetes. 
De la repatriación aseguró que se hacía 
con gran orden y anunció que la suscrip-
ción abierta por la Reina Victoria para 
esos repatriados, alcanza solamente a 
aquellos que tengan hijos, pues a los sol-
teros se les dará trabajo y no necesitarán 
socorros. 
Los donativos recibidos se publicarán 
en la Gaceta. 
Todos estos acuerdos han sido comuni-
cados en conferencia telefónica por el 
presidente al ministro de Estado, quien 
se los part icipará al Rey. 
Desmintió el señor Dato la noticia pu 
blicada por E l País, referente al paso por 
España de tropas argelinas que marchan 
a Francia. 
Los temores. 
Durante la tarde y la noche, y a pesar 
de la referencia oficial del Consejo, se h 
seguido hablando de que Alemania ha for 
mulado a España una, reclamación muy 
enérgica y que este asunto dará lugar 
algunas complicaciones. 
Corresponsales fusilados 
E l Mundo dice que por correo ha recibí 
do de Berlín la noticia de que los corres 
ponsales ingleses Simpson y Sphiff, muy 
conocidos ambos en España, han sido fu 
silados, acusados de espionaje. 
La ofensiva austríaca. 
L a Epoca dice que la noticia más inte 
rosante recibida hoy acerca del conflicto 
europeo es la de que los austríacos han 
pasado el Sawe, lo cual demuestra que 
han empezado las operaciones ofensivas 
contra Servia. 
Añade que también es digno de mención 
el gran recibimiento tributado por el pue 
blo de París al g meralísimo French. 
Varias noticias. 
En Tenerife se han amotinado 491 pasa 
jeros que conducía un vapor francés y 
cuyo capitán se negó a trasladarlos a un 
buque español. 
—Desde Barcelona han sido expulsados 
e internados en la frontera francesa 28 
franceses sospechosos. 
—Han llegado a Port-Bou 400 obreros re-
patriados, y a Palma de Mallorca, en el 
vapor Jaime I I , 130. 
—En Las Palmas se ha recibido un ra-
diograma que dice que un crucero inglés 
ha capturado en el cabo San Vicente a un 
vapor alemán cargado de pertrechos. 
—Cerca de Gibraltar la escuadrilla de 
torpederos ingleses capturó otro vapor 
alemán con 10.000 toneladas de mercan-
cia, y persigue a un trasatlántico de la 
misma nacionalidad. 
E N BILBAÍ 
Repatriados portugueses. 
Esta mañana, a las ocho, han llegado a 
Bilbao más de 120 portugueses, que han 
abandonado Francia para trasladarse 
su patna. 
En el patio de Ja Inspección de Vigi-
lancia han permanecido, con sus equi-
pajes. 
El cónsul de Portugal les ha visitado 
esta mañana, tomándoles la filiación. 
En el Asilo de Mena han comido los lu-
sitanos, y después han vuelto a la Inspec-
ción. 
Según cuenta, su viaje ha sido muy pe-
noso. A las once y media de la noche del 
lunes pasado salieron de Marsella y han 
llegado hoy a Bilbao. Detrás de ellos mar-
chaba un tren militar francés, que desca-
rriló. En el accidente quedaron muertos 
dos soldados y heridos más de veinte. 
l í a sido mucha la gente que ha estado 
contemplando el curioso aspecto que ofre-
cía el patio de la Inspección de Vigilan-
cia. 
E N SANTANDER 
Telegrama de Sánchez Guerra. 
El señor gobernador civi l hizo ayer pú-
blico el siguiente telegrama por medio de 
un bando: 
«Las noticias que el Gobierno recibe de 
haberse elevado el precio de las harinas y 
del pan en algunos puntos y de que se 
anuncia un mayor encarecimiento en bre-
ve plazo, no estando justificada el alza 
precisamente en la época desuna recolec-
ción abundante, sólo Cabe atribuirla a un 
manejo de acaparadores sin conciencia ni 
noción del patriotismo, y el Gobierno, ve-
lando por el interés general, antes que las 
clases menesterosas sufran las consecuen-
cias de un afán de lucro tan inmoral como 
incalificable, se verá en la necesidad de in-
tervenir todos los depósitos de trigos y ha-
rinas y hacer que se distribuyan y expen-
dan con arreglo a las necesidades de todo 
el reino y fijando el precio uniforme de-
bido. 
Téngalo usía por advertido, y , según le 
previne en telegrama de 8 del corriente, 
reúna los datos de dichas extistencias, 
para que en el momento que reciba la or-
den que, en su caso le comunicaré opor-
tunamente, pueda proceder a la incauta-
ción en la forma más precisa y eficaz.» 
Lo hago público para general conoci-
miento. 
Santander, 15 de agosto de 1914.—El 
gobernador, Leonardo de Aranguren. 
Los industriales panaderos. 
Una Comisión de industriales panade-
ros, citada al efecto por el señor Arangu-
ren, pstuvp a las tres de la tarde de ayer 
ep el Gobierno civi l . 
El objeto de la llamada era el de rogar 
a los dueños de tahonas que suspendieran 
hasta mañana todo aumento en el precio 
del pan, que tenían ya acordado anunciar 
al público. 
Para enterarle de lo ocurrido visitaron 
también al señor alcalde, quien, de acuer-
do en esto con el señor Aranguren, y sos-
pechando que en un plazo de veinticuatro 
horas pudiera el ministro de la Goberna-
ción solucionar el asunto, se asoció a la 
petición hecha por la primera autoridad 
civi l . 
Los industriales accedieron a estos rue-
gos, y esperarán otras veinticuatro horas 
a conocer la resolución del señor Sánchez 
Guerra. 
Como lo casi seguro es que, a pesar de 
las promesas hechas, no se adopten los 
temperamentos de energía que las cir-
cunstancias imponen para que los trigue-
ros no alteren los precios del trigo, los in-
dustriales se verán obligados desde el lu-
nes a subir el precio del pan. 
El aumento, según nuestras noticias, 
sólo será de cinco céntimos en k i o, lo que 
supone un sacrificio no pequeño para los 
dueños de tahonas. 
Estos se hallan dispuestos a mantener 
los precios actuales si las autoridades se 
comprometen a suministrarles harinas a 
41, 42 o 43 pesetas, pagándolas, además, 
por anticipado. 
Tal es, én esta ocasión, la disposición de 
ánimo de los industriales panaderos, que 
sido posible a fin de evitar la carestía de 
tan preciado artículo alimenticio. 
¿Carro asaltado? 
Sin que respondamos de la exactitud de 
la noticia, por no habernos sido posible 
comprobarla, se nos dijo ayer que por la 
mañana había sido asaltado en Solares un 
carro de pan, llevándose los* asaltantes 
cuantas piezas conducía el carruaje. 
Recaudación de socorros para re-
patriados.—Circular. 
Como consecuencia del actual confiieto 
europeo, la repatriación de españoles es 
en grandísimo número, y éstos, por cuenta 
del Gobierno de Su Majestad, son reinte 
grados a las provincias y pueblos de su 
naturaleza, llegando a los mismos, en su 
mayoría, con en esposa e hijos, en sitúa 
ción lastimosa y de verdadera miseria. 
Ante tal estado de cosas. Su Majestad la 
Reina doña Victoria, ha tomado la noble 
y generosa iniciativa de que se abra en 
toda España una suscripción, para el so 
corro de aquellos repatriados, que tenga 
carácter nacional, y para ello que sean 
admitidas todas las cantidades, desde la 
más insignificante, pues su deseo es que 
se asocie el elemento popular y obrero al 
socorro de los que regresan a España, y 
que son de su misma clase y condición. 
Para secundar el elevado pensamiento 
de la augusta Soberana, acaba de consti-
tuirse, bajo mi presidencia, la Junta encar-
gada de llevar a efecto la iniciativa, y de 
la que forman oarte las autoridades todas 
de la población, representación de senado-
res, diputados, banca, comercio y distin-
guidas señoras, y la Junta, unánime, ha 
acogido con el mayor entusiasmo tan her-
mosa jdea, disponiendo se publique la 
presente circular, con las prevenciones si-
guientes; 
1.a En el momento en que aparezca en 
el Boletín Oficial, los señores alcaldes de 
la provincia harán público en sus respec-
tivas jurisdicciones que queda abierta la 
suscripción, invocando el patriotismo de 
todos y cada uno de sus administrados pa-
ra que no dejen de contribuir a tan lauda-
ble y humanitario fin. 
2o De toda persona que haga entrega, 
sea de la cantidad que fuere, se tomará la 
oportuna nota y se incluirá su nombre en 
la relación que se llevará en la Secretaría 
municipal. 
1 Se procurará por todos los medios 
que la suscripción se lleve a efecto con to-
da celeridad, teniendo dispuestas en todo 
momento las sumas recaudadas y relacio-
nes de referencia, con objeto de que cuan-
do esta Junta lo indique, se haga su in-
greso en este Gobierno civi l . 
Del celo de los señores alcaldes espero 
que tomarán el asunto con el interés y ca-
riño que se merece, y con ello, además de 
cumplir con su deber, contribuirán al ma-
yor éxito para satisfacer los deseos de Su 
Majestad la Reina doña Victoria. 
De la presente circular darán cuenta en 
la primera sesión que celebre el Ayunta-
miento, y me part iciparán el enterado. 
Santander, 14 de agosto de 1914.—El go-
bernador:presidente, Leonardo de Aran-
guren. 
Los repatriados portugueses. 
En el último tren de la línea de Bilbao 
llegaron anoche de la vecina vil la 122 re-
patriados portugaeses, que por la línea 
del Norte saldrán para los respectivos 
pueblos de su nataraleza. 
Entre los repatriados venía una mujer. 
Por orden del alcalde, todos ellos pasa-
on a dormir al local Exposición. 
Es probable que estos repatriados no 
marchen hasta mañana, pues se espera 
que hoy mismo mismo venga de la corte 
el cónsul portugués en nuestro país. 
coser algo; salieron picadores de veras 
sustituir a los amigos Felipe Quintana 
Mario Corcho y Florencio Ceruti que se 
habían encargado de picar los anteriores 
y r ue estaban muy cansados de tanto tra 
bajar; los monosabios corrían como gal 
gos, en fin un cuadro de valentía, en me 
dio del cual se presenta Fernando Pombo 
con la misma tranquilidad que se sienta 
8n el Unión Club y despaés de unos cuan 
tos pinchazos, varias estocadas de todas 
clases y otras cuantas cosas más, mandó 
al toro al otro barrio para que no hiciese 
de coco y no diera más sustos. 
Pero el susto tremendo de la tarde nos 
le dió Luis Bolado. La verdad, le salió un 
bicho como para hacer honor a su ape 
llido. 
Solamente por salir arremetió contra los 
caballos y tiró los dos picadores al suelo 
para prooar que servía para el caso. Por 
cierto que uno de los caballos se hizo el 
muerto mientras estaba el toro al lado, y 
luego se levaníó tranquilamente. Hay se 
res con patas que realmente discurren. 
Y a lo que íbamos. Luis Bolado nos dió 
un susto porque al entrar a matar le cogió 
el toro, digo, eso creyó el público. Luego 
resultó que estaba un poco cansado, y 
como no tenía un banco cerca, se sentó en 
el morrillo del toro para descansar. 
Luego bajó y continuó tranquilamen 
te hasta el final. 
En resumen; una tarde agradable, en la 
que, además de los espadas, se lucieron 
poniendo banderillas Dimas Campos, Ale 
jandro Flórez Estrada y Azpiri , y en la 
que se aplaudió mucho se vió más y se re-
caudaron unos cuartos para la Gota de 
Leche. 
Y todo porque unos cuantos jóvenes se 
prestaron a sufrir unas cuantas congojas 
Pero con toda franqueza les digo a los 
improvisades toreros, que por muchas que 
pasaran ellos no han sido menos las que 
ha pasado este pobre revistero de teatros 
transformado de pronto en un revistero 
taurino. 
Yo les aseguro que he sudado más esta 
noche que en codos los días de mi vida, 
pues ni por lo más remoto había supuesto 
que me iba a ver en tales trotes. 
En el Círculo de Recreo. 
A la salida se celebró el correspondiente 
paseo de coches, y después todas las seño-
ritas, engalanadas con sus mantillas, se 
dirigieron al Círculo de Recreo, donde se 
celebró un gran baile. 
Nunca se han visto tan animados los sa-
lones del Círculo de Recreo, no sólo por el 
bullicio y la alegría que en ellos reinaba, 
sino por el número de caras bonitas que 
allí se veían. 
Estaban las señoras de Fernández Luen-
gas, Villafranca, Gorordo, Diestro, viuda 
de Casanueva, Pérez Eizaguirre, Salcedo. 
Ortiz, López Becerra, Baillo, Riva, Pardo, 
Araluce y Mata. 
Con mantilla blanca vimos a Conchita 
Avendaño, Teresa Breñosa, Avelina Cor-
cho, María López y Lucía Fernández Be-
dia. 
Con mantilla negra Dolores Arregui, 
Sara López, Luz Quijano, Ramona Bece-
rra, Luisa Gallo Peral, Pilar Salcedo, Pilar 
Veiga, Julianita Gorordo, Angeles Pico, 
María Diestro, Carmen y María Riva Be-
rrán, Inés Pardo, Lola Casanueva, Mila-
gros Baillo, María Revilla y las señoras 
Corcho de Pereda, Burois de Colina y Ma-
zorra de Alday. 
Además vimos a las señoritas de Aralu-
ce, de Lastra, de Gallo, de Vial, de Solór-
zano. de Gallo, de Gutiérrez, de Rasines, 
de Hoyos, Mercedes de Letona, Esperan-
za Corral, María Luisa y Pilar Alfiache, 
Anita y María Soto, Enriqueta Flórez-Es-
trada, Julia y María Gómez Mazarrasa, 
Lola Rubiera, Carmen y María Torres 
Estrada, María Gutiérrez Parets, Rosario 
Gutiérrez Canales, Rosario y Rita Vial, 
María Luisa y Angeles Tréviila, Elisa 
Sociats y Esperanza Corral y otras mu-
chas que sentimos no recordar en este 
momento. 
Se bailó mucho, y a las diez de la no-
che comenzó el desfile. 
MAESE NICOLÁS. 
Noticias de Méjico. 
POR TELÉÍ ONO 
MADRID, 15.—Se ha recibido un cable-
grama dando cuenta de que el general 
Carranza ha penetrado en la capital de 
Méjico al frente de sus tropas. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
a la de Termes y üuíla. 
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PARA LA GOTA DE LECHE 
Aunque no fuera más que por que se fi-
jasen en uno todos los ojos de las innume-
rables y hermosísimas mujeres que había 
ayer tarde en la plaza, se podía salir al 
redondel, no digo yo a ponerse delante de 
un becerro, sino de una pantera de las de 
Jaba, que son las que tienen más fama, o 
de un miura, que hoy son los señores del 
pánico». 
Nada, pues, de extraño tienen las proe-
zas que realizaron los jóvenes que, sin 
más interés y más pretensiones que el 
practicar una obra de caridad, se presta-
ron a torear, o lo que sea, los cinco, bece-
rretes. 
Y digo lo que sea, porque a tales bece-
rros no se les podía torear; yo creo que a 
los mismos jóvenes toreros les daba lásti-
ma, y en más de una ocasión tendrían 
tentaciones de dejarlos pacer tranqui-
lamente, por dos cosas; por considera-
ción a los becerros, y por ellos mismos; 
porque es mucho más cómodo estarse sen-
tadito en el tendido tranquilamente, que 
delante de un aparato viviente que, al pa-
ocer, le puede dar a uno un disgusto. 
Y con mucha luz, no sólo del sol celeste 
sino de los humanos, y bajo una presi-
dencia, capaz de hacer un héroe de un 
pedazo de mármol, formada por las seño-
ras doña María del Pilar Mazorra de Al -
day, doña Clara Burón de Colina, y las 
señoritas Pilar Vesga Cuesta, Conchita 
Avendaño, Pilar Salcedo, Luisa Fernán-
dez Bedia y María Rivaherrán, se hizo el 
paseo, en el que aparecieron ellos risue-
ños y valientes—no respondo de si la pro-
cesión andaba por dentro—a los alegres 
acordes de la banda, siendo saludados 
con una buena salva de aplauso, y co-
menzó la fiesta, saliendo a la candente ace-
ñ a el primer... (En estos puntos el lector 
puede colocar la palabra que le parezca 
siempre qua see un bicho que se mueva y 
que tenga cabeza, cuatro patas y. . . pun-
tas.) 
Empieza la faena Pepe Agüero, que si 
tiene tanta afición a los libros como al ca-
pote le auguramos un porvenir brillantí-
simo, que despachó el primero sin miedo 
y sin detrimento de su persona, recibien-
do una gran ovación y un regalo de la 
presidenta. 
Vino después Ramón Alcalde que antes 
de matar al toro le hizo arrodillarse a sus 
plantas para indicarle que tenía buenos 
puños. Nueva ovación y regalo. 
Continúa Luis Corcho, que demostró que 
con la misma facilidad coge un estoque 
que la caña de un timón, sin apercibirse 
siquiera de ello. 
Y aquí comienza lo serio de la corrida. 
Cuando salió este torazo todos pusimos 
caras lívidas; creíamos que íbamos a pre-
senciar un grave suceso. Un famoso mé-
dico que había al lado nuestro preparó la 
POR NUESTRA CUENTA 
oDre una polémica. 
El exceso de original nos impide publi-
car una crónica de nuestro corresponsal 
en Torrelavega, en la que contesta al úl-
timo artículo publicado ayer por La Ata-
lana acerca del suceso ocurrido en aquella 
ciudad. 
Somos enemigos de polémicas persona-
les; pero queremos hacer constar que no 
fuimos nosotros, sino L a Atalaya, la que 
inició la discusión, con calificativos que 
no tiene autoridad para dirigir y que ló-
gicamente tenían que molestar a nuestros 
amigos de Torrelavega, que no siendo nos-
otros testigos presenciales de cuanto ocu-
rrió antes y en el momento del incidente 
que ha motivado esta discusión, dejamos a 
nuestro corresponsal de Torrelavega que 
explicase cómo y por qué ocurrió, conven-
cidos de que su referencia era fiel expre-
sión de la verdad; que E L PUEBLO CÁNTA-
BRO tiene noticias de que el asunto está 
subjíidice y que, por lo tanto, esperamos 
que los Tribunales den la razón a quien 
la tenga, seguros, aunque La Atalaya lo 
dude, de que en este caso está de parte 
de nuestros amigos. 
Sin r iva l en frutas en almíbar. Rafael 
Ulecia. Logroño. 
Crece cada día el entusiasmo de los cris-
tianos montañeses. Todos desean i r a San-
ta Teresa y los que se ven impedidos, se 
alistan como peregrinos espirituales. Es 
consolador el espectáculo de los que an-
dando demuestran el movimiento de la 
Tenemos noticias halagadoras de la 
agitación entusiasta de diversos pueblos 
y azeiprestazgos. El clero, como no podía 
menos, tratándose de Santa Teresa, gran 
salvadora de almas, va a la cabeza. Basta 
decir que hay azeiprestago donde se han 
inscripto como peregrinos hasta siete sa-
cerdotes; pero donde más se nota este pia-
doso movimiento, donde se observa agita-
ción más intensa., es en la siempre católica 
ciudad de Torrelavega; no llevamos la 
cuenta de los que se han alistado ya. El 
clero celoso, las señoras acostumbradas a 
la propaganda no descansan, van de casa 
en casa; hablan de la importancia del cul-
to Teresiano, porque esta santa era Tere-
sa de Jesús , toda de Jesús, toda sacrifica-
da por Jesús, porque Teresa era española, 
genuina, de raza, su personificación; por-
que fué el honor y la gloria del sexo fe-
menino español. 
Como si todo esto fuera poco, ha venido 
a la Montaña a apoyar éste movimiento y 
enfervorizarnos más un excelentísimo 
cardenal de la iglesia católica, una gloria 
espa,ñola en la cristiandad. Las Marías 
del Sagrario, imponiéndose grandes sacri-
ficios (que sin esto nada se hace), se re-
unieron el domingo pasado último, en nú-
mero extraordinario, junto a Jesús, en el 
Sagrario de las Caldas. Todo allí llegaba 
al almala, celebridad del santuario, la so-
ledad y misticismo del lugar; el recuerdo 
de Santo Domingo de Guzmán, al ver a 
sus fervorosos hijos, las graves ceremo-
nias del rito Dominicano. Pero sobre todo 
exaltaba nuestro entusiasmo religioso la 
presencia del excelentísimo cardenal Al -
maráz, que presidía la solemnidad. 
Por la mañana, en la misa, predicó con 
unción evangélica el reverendo Padre 
Prior del Convento; por la tarde, con sin-
gular ingenio y elocuencia el Doctor don 
Teodoro Andrés, acerca de las condicio-
nes del verdadero amor a Jesús Sacra-
mentado. A l final puso por modelo de este 
amor a santa Teresa de Jesús . Teresa 
toda era de Jesús, les decía, y Jesús todo 
era de Teresa, que es la suprema aspira-
ción de los amantes. Hablóles de la pere-
irinación que se estaba preparando en 
su honor, invitándoles a que los montañe-
ses concurrieran con entusiasmo. Termi-
ada la solemne procesión con el Santísi-
mo, el excelentísimo cardenal se volvió al 
numeroso público, y nos habló como pr ín-
ipe, como orador, como Padre, con auto-
ridad, con elocuencia y cariño familiar. 
Pero como buen Prelado español tenía 
necesidad de hablar de santa Teresa, que 
fué siempre muy amiga de los obispos y 
grandes teólogos, y nos habló de santa 
Teresa; ¡pero con qué calor, con qué entu-
siasmo! «Allí hemos estado nosotros (nos 
decía conmovido), con nuestros diocesa-
nos a renovar nuestros fervores, junto a 
corazón de aquella Mujer extraordinaria 
que tanto amó a Dios, que tanto amó a 
España; todo español, que se precie de tal, 
debe en esta fiesta centenaria contemplar 
en Alba de Termes, el corazón incorrupto 
de Teresa, que abon-ecía tanto y luchó 
contra todas las herejías; debe a su imita-
ción aprestarse a la lucha con el amor de 
Dios y con odio mortal a todas las here-
jías modernas.» En una palabra, hizo la 
apología de Teresa y recomendó a todos 
la asistencia a la peregrinación. 
El director de ésta, que se hallaba entre 
el auditorio, se vió como obligado a pre-
sentarse al cardenal, darle gracias por la 
propaganda que había hecho y pedirle la 
bendición para los peregrinos. 
«Diga a los peregrinos montañeses que 
el cardenal Almaráz les bendice con cari-
ño y desea que la Montaña demuestre en 
esta ocasión su ardiente fe religiosa y su 
amor a la sinpática Teresa.» 
También se presentó al señor obispo de 
Salamanca, que incidentalmente se halla-
ba allí, a quien lo mismo pidió la bendi-
ción. «Con los brazos abiertos recibiré a los 
católicos montañeses en mi diócesis, le 
dijo, y los bendigo con mucho gusto.» 
Lo que el director de la peregrinación tie-
ne la satisfación de transmitir a los mon-
tañeses, al mismo tiempo que da públicas 
gracias a tan insignes prelados. 
Hasta el día 20 de este mes está abierta 
la inscripción con los puntos que en la 
alocución se indicaban. Todas las perso-
nas que piensan i r a la peregrinaciqn de-
ben inscribirse cuanto antes, para que as í 
pueda organizarse más fácilmente. 
¡Montañeses, a Santa Teresa! 
Sattírnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
— D E — 
Gran colección do géneros para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
SOMBREROS Y fiORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Rgulrre. 
Salón Pradera. 
Hoy domingo, a las cinco y media, 
siete y media y diez y media de la 
noche, funciones completas, toman-
do parte los aplaudidos artistas 
Los cuatro Cronays, 
Emilia Piñol 
y d perro Thim. 
La Red Santanderina de Tranv ías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
han hecho cuanto humanamente lea ha • aguja de plata y el hilo por si había que ^ 
qDgaaannanaaaaauoQaaaaaciaaEJa 
; í M $ r Conservas Trevijaoo. 
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10SE S K D E LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fíanza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martines, Núm. 2, 1.° 
A g u a de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de ñ litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: callos a la española. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
— DK — 
V I C T O R L . A 8 A D I E 
:—: —::~: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Í \ U J ^ J i O A JJ SERVKiíO A LA CARTA 
Teléfono 617 
JL ^ T o l a S m O n BLANCA 40 
FALDAS BA JERAS 
•••••uanHnnnnBnnuminwinnnn 
E l L . R U E I S L O O A r s i T A B R O 
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Yacht ing. 
¡Go ahead! Con gran satisfacción he leí-
do en este diario los escritos filmados por 
los distinguidos yatchmen y excelentes 
ainigoa qne los suscriben con las iniciales 
M. L . D. y F. I . , cuya razonada y humo-
rística prosa, salpicada de locuciones ma-
rineras viene a rememorar üempos de 
alegres recuerdos para los que hemos sur-
cado el Océano y noy sentimos la nostal-
gia del mar. Prueba de esto acabo de ver 
en un buen escrito publicado en la revis-
ta Sotileza, firmado con la inicial H. , tras 
la cual adivino el apellido de un inteli-
gente marino, 
Por esto doy principio yo a éste, echan-
do mano de la exclamación ¡Adelante! 
Necesario es que hagamos ambiente de 
mar para que mantengamos el barlovento 
que honrosamente se consiguió y nos co-
rresponde, haciendo que el grimpolón de 
esta matrícula ondee flamante, y vaya en 
aumento año tras año, haciéndole salir 
victorioso en este sport náutico, que por 
derecho nos merecemos, ya que de aquí 
brotó la idea y con gran perseverancia y 
entusiasmo la ha hecho repercutir por el 
líquido nuestro honorable convecino e in 
te'igente yachtman don Victoriano L. Dó-
riga; y quizá por ello tengamos hoy como 
egregio huésped a nuestro Monarca, inte-
ligentísimo yachtman, con cuya estancia 
veraniega el pueblo se ve honrado y be-
neficiado. 
Esto-nos demuestra que no debemos ol 
vidar el mar, y que es preciso que pense-
mos que de allí nos ha de venir nuestro 
engrandecimiento y bienestar general, y 
que, de no sentir así, nos sucederá que nos 
quedaremos a sotavento, y entonces ven-
drá aquello do «camarón que se duerme, 
se lo lleva la corriente»; y una vez al ga-
rete, nuestro fin estaba decretado: naufra-
garíamos. 
Pero esto no sucederá, pues ya el vigía 
M. L. D. distinguido yactman está alerta, 
y él nos dá la voz de alarma; y deber es 
de todos aquéllos que sintamos entusiasmo 
por el mar, darnos por enterados y secun-
dar su altruista labor, tomando la pluma, 
y como si empuñáramos la caña del t i -
món, seguir sus aguas, que seguramente 
nos llevará a fondeadero seguro. 
Creo que con lo expuesto bas tará para 
que pronto se vea un nuevo compañero, 
que nos sigue, y , tras este, otro y otro y 
muchos más, todos ellos dispuestos a se-
guir la derrota ya trazada; y no se preci-
sará recordar la entusiástica y firme fe de 
la nación inglesa'que hoy mantiene la he-
gemonía del mar; pues desde el año 1851 
en que los yanquis la arrebataron la Copa 
de América, viene luchando por recon-
quistarla; y al efecto, en septiembre pró-
ximo en aguas de Sandy Hook, el challen-
ger Shamrock I V luchará con el defender' 
Resolute. El campeón inglés es una her-
mosa embarcación que los aficionados po-
drán ver en las Revistas profesionales, cu-
yas características principales, son: 33,55 
eslora; 6,70 manga; 22,85 unea flotación y 
4,20 calado. 
Vamos ahora a recoger la idea de nues-
tro novel racing Skipper M. L . D. y de 
paso exponer la propia si ha lugar. 
Recordaba la afición la adquisición del 
monotipo, y de paso ponía la proa hacia el 
R. C. R. S. con el laudable fin de ponerse 
con él al habla, recomendable el proyecto 
que ya conocemos y que expuso en uno 
de sus escritos; para que bajo su patroci-
nio llevar a cabo la idea, a base de la cons-
trucción del balandro llamado monotipo, 
cuya embarcación, como ya sabemos, sir-
ve para despertar la afición y estudio de 
los principiantes, y, por lo tanto, para su 
perfeccionamiento, iniciando al elemento 
joven en la práct ica de la navegación a la 
vela. 
Esta embarcación será, por lo expuesto, 
fuerte, de sencillo manejo y barata, y so-
bre todo de construcción nada peligrosa. 
Aunque, como digo al principio, yo sólo 
pretendo seguir las aguas del inteligente 
yachtmen M. L . D., y, por lo tanto, su com-
pencia en esto reconozco muy superior a 
la mía; no sé aún cual será para él el me-
jor modelo del monotipo ¿Que le parece el 
total y unos 4 en la de flotación, por 1,80 
a 1,90 de manga, con 10 a 12 de superficie 
vélica? 
Y el precio de 600 a 700 pesetas? 
Usted que maneja bien la regla de cál-
culos nos sacará pronto de dudas. 
Conseguido esto se debe después dar fa-
cilidades a la afición, para que )a conser-
vación y atención durante el año, de la 
embarcación, no le sea molesto; para lo 
cual el mismo R. C. R. S. cobraría una 
cuota especial por embarcación y año 
a quien quisiese disfrutar de estas facili-
dades; todo lo cual podía regularse por 
unas bases adicionales al reglamento es.-
pecial que rigiese a estas embarcaciones 
y sus regatas. 
Creo que ya he hecho mi salidita, con la 
mejor intención, y como primera, no debe 
ser larga, así que viraré, y me vuelvo a 
mi fondeo dero, en espera de los aconteci-
mientos, anotando en mi Diario de Nave-
gación: Singladura la... Sin novedad. 
A. C. V. 
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Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
aaBaiiaaBaBBBaai 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente hasta las 
ocho, cada media hora; a las nueve, la 
conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.-—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doc-
tr inal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la ca teques i¿ 
para los n i ñ o s . 
Consolac ión.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plát ica . 
Por la tarde, a las tres. E s t a c i ó n a l 
San t í s imo Sacramento y expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y salve popu 
lar cantada a la A s u n c i ó n de la San t í -
sima V i r g e n . 
San Francisco.—T)e seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial con 
p lá t i ca . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, Rosario y ejer-
cicio de la novena a San Roque. 
A m m c i a a ó n . — D e siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plát ica y catcquesis para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
r e z a r á la Es tac ión , Rosario y ejercicio 
de la Corte de Mar í a para conve r s ión 
de los pecadores. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a . 
A las ocho, Santo Rosario con nove-
na a San Roque. Desde el día 17 se re-
z a r á el santo Rosario a las siete y 
media. 
A las ocho, misa d é l a C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, Congregac iór ; 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a ¡as dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niño--. 
A las cuati o, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de M a r í a . 
A las siete, Santo Rosario. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, expuesto S. D . M . se re-
z a r á el Santo Rosario, a l que segu i rá 
la reserva y bendición del San t í s imo , 
t e r m i n á n d o s e con la Salve solemne, 
cantada por ia comunidad. 
Hoy , tercer domingo del mes, se ce-
l e b r a r á la función mensual del Santo 
Escapulario, con Comun ión gener?.! en 
las misas de seis y ocho. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
r e z a r á el Santo Rosario, y a continua-
ción p r ed i ca r á el R. P. Teófilo de San 
José ; acto seguido se h a r á la procesión 
y se d a r á la bendic ión del San t í s imo , 
t e r m i n á n d o s e los cultos con el canto 
de la Salud popular. 
Ambos días se gana indulgencia ple-
naria visitando esta iglesia, previas las 
d e m á s condiciones. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se 
r e p a r t i r á la «Hoja par roquia l» . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, expl icac ión de un punto doc-
t r ina l y cán t i cos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la m a ñ a n a , mi-
sas rezadas desde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y media, excep-
to a las siete y nueve. 
A las ocho, bendición papal con-in 
diligencia plenaria, confesando y co-
mulgando y rogando por la Santa 
iglesia. 
Por la noche, a las ocho, Santo Rosa-
rio y medi tac ión propia del día . 
San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t ima con plát ica . 
Por la tarde, a las dos y media, Doc-
tr ina a los n iños . 
Sagrado Corazón de /£?s«s.—Misas 
"Skipper un monotipo 'de^S metros eslora' de cinco a nueve, cada media hora . 
M n Í A r i r W a nueva se vende. Informa-
iUUlUUUCld rán Pérez del Molino y C.a 
BBnaaBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBnilBHMBBBBBBBaa 
POR Lfl PROVINCIA 
Castro Urdíales. 
A las nueve de la noche del día 12 
fueron detenidos por la b e n e m é r i t a los 
vecinos de Campos-Ezquerra Marcelo 
Gonzá lez Gonzá lez v Manuel P é r e z 
Sarmiento, de 24 y 25 años , solteros, 
mineros, por haber sostenido una cues-
tión, de la que resul tó el primero con 
una herida en el occipital, producida 
con un vaso, y el segundo con una he 
rida en el abdomen que le causó su 
contrincante con un p u ñ a l . 
Los detenidos, con el arma, han sido 
puestos a disposición del juez munici-
pal de Castro Urd í a l e s . 
Plter americano. í í ^ ' S c í t o f ^ 
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
VIDA SPORTIVA 
Campeonaío de Santander. 
En los Campos de Sport t end rá lu -
gar, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
¡a final del Campeonato de foot -ba l l ¡ 
para cuyo partido han quedado el 
«Strong» y el «Racing», qu?, según 
nuestros informes, es el favori to para 
el Campeonato de este a ñ o . 
"Match,, de desalío. 
A las cinco y media se j u g a r á un 
desafío que hay pendiente entre el 
«Strong» y el «Deport ivo» (infantiles), 
y que ha despertado mucho in te rés , 
pues parece que quieren dirimirse di-
ferencias surgidas entre los equipos 
durante el campeonato. 
Skating Rink. 
Con motivo de la festividad de San 
Roque, se han organizado dos grandes 
sesiones populares, la primera de cua-
j t ro a siete y media de la tarde y la 
| segunda de oho a once de la noche, 
'que seguramente han de estar muy 
concurridas, dado lo sugestivo de tan 
higiénico deporte. 
El «España F . C». 
H o y salen para Bilbao estos s impá-
ticos jugadores, a un partido a que han 
sido invitados. 
Les deseamos un t r iunfo . 
n/Kmn^ati dos mesas de escritorio y 
Oü t U l U p i d l l dos librerías, usadas y de 
poco precio.—Las ofertas a esta adminis-
tración, donde informarán. 
E l Orfeón Cultura. 
Superior a toda p o n d e r a c i ó n ha sido 
el recibimiento hecho en la vecina vi l la 
llanisca al Orfeón Cul tura . 
E l alcalde y los concejales de Llanes, 
con la banda municipal , salieron a la 
es tac ión a saludar a los orfeonistas y 
a los concejales s e ñ o r e s Z a l d í v a r y To-
rre, que en esta a r t í s t i ca expedición 
llevan el nombre del Ayuntamiento 
santanderino. 
Nuestros representantes y los jóve-
nes que componen la masa cora í son 
agasajados constantemente por las au-
toridades y el vecindario de Llanes. 
L a función en el teatro fué un ver-
dadero éx i to , cosechando abundant í s i -
mos aplausos los orfeonistas y el cua-
dro d r a m á t i c o . 
Todas las localidades estaban ocu-
padas por un público selecto, en el que 
tenía una nu t r id í s ima r ep re sen tac ión 
ei bello sexo. 
El s eñor G ó m e z y G ó m e z rec ibió 
12 del t r anv í a de la Red Santanderina, 
el cual, y sin aviso ninguno, se echó 
encima del auto, ocas ionándo le la ro 
tura de un cristal , de uno de los es-
tribos y de una aleta. 
Resentimientos. 
Por antiguos resentimientos, dos her-
manas de 26 y 23 .mos que viven en la 
planta baja del n ú m e r o 12 de Peñahe r -
bosa se l iaron a pescozones con una 
vecina de la bohardilla de la misma 
casa. 
Palos y puñetazos. 
Pedro Crespo se encontraba a la una 
de la tarde con varios amigos en un 
establecimiento'de la calle de Calde-
rón , cuando e n t r ó en el mismo local el 
sujeto Jenaro Rivas, con taller de can-
tena en la calle de Madr id , y sin que 
mediara palabra aiguna entre ellos, 
según manifestaron i los testigos pre-
senciales, Jenaro enarbo ló un bas tón 
que llevaba, d e s c a r g á n d o l e sobre el 
Pedro Crespo. 
Este, a l verse agredido, se aba lanzó 
sobre su contrincante, logrando qui-
tarle el bastón al mismo tiempo que 
Jenaro Rivas ca ía sobre una de las 
mesas, o r ig inándose una herida contu-
sa en la r eg ión superciliar derecha, 
otra t amb ién contusa en el p á r p a d o su-
perior, gran contusión en el ojo dere-
cho, otra herida en la reg ión parietal 
izquierda y erosiones en la cabeza y 
en el cuello. 
Jenaro Rivas pasó a la Casa de So-
corro. 
S e g ú n parece, estos dos individuos 
sostuvieron una disputa la noche ante-
r ior en otro establecimiento de bebi-
das, y el Crespo causó al jenaro una 
contusión en la nariz. 
Una caída. 
L a n iña de cinco a ñ o s Mar ía Mero-
dio se curó en la Casa de Socorro de 
una contusión en la frente, que se pro-
dujo a consecuencia de una c a í d a . 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
Noticias sueltas. 
E l Centro Mon tañés , que reciente-
mente se ha fundado en Bilbao, tiene 
ayer el siguiente telegrama del alcalde j gusto de poner en conocimiento de 
de Llanes: 
«Llegaron concejales y grupo coral 
Cultura. En la es tación fueron digna-
mente recibidos. E l pueblo agradece 
su saludo, devolv iéndole otro afectuo-
so a Santander.—El alcalde, Saro.* 
é *"* 
T a m b i é n los señores Z a l d í v a r y To-
rre enviaron a la Alca ld ía otro telegra-
ma dando cuenta del recibimiento que 
se les había dispensado y del éx i to de 
la función dada en el teatro, que estu-
vo rebosante de públ ico . 
I los m o n t a ñ e s e s que acudan a la invic 
ta v i l l a con motivo de las p r ó x i m a s 
fiestas que t end rá verdadera satisfac 
ción en ver honrado con la visita de los 
mismos su domicil io social, calle del 
Correo, n ú m e r o 14, piso 2 . ° . 
Bofetadas. 
A las siete de la m a ñ a n a , el ind iv i -
duo Rafael Nieto, de 29 años , vejó de 
palabra y obra a Diego P é r e z , de 53, 
causándo le una herida contusa en la 
mejilla derecha y lesiones en la nariz 
y en la región frontal , que le curaron 
en la Casa de Socorro. 
E l hecho ocur r ió «n el R ío de la Pila. 
Aíropello. 
Hal l ándose a lás doce del mediodía 
despidiendo un duelo a la t e rminac ión 
de la c a l i e r e Burgos, el au tomóvi l 282 
fué atropellado por el coche n ú m e r o 
P a r i a m p r í n '̂as mejores marcas. Surti-
I C l l U I U C i i a do completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería The Sport — San 
Francisco, l l . 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado a l Sardinero los seño-
res siguientes: 
De Madrid,—Don Juam B«?ltrán, do-
ñ a Julia Mar t ínez , doña Raimunda 
Ruiz, señor i t a Concepción López , doña 
Tr in idad An tón , doña Balbina Amado, 
don Carlos de Santiago, don V í c t o r 
Paret y familia, doña E n c a r n a c i ó n Be-
llo y familia , don Albetto Neguerol y 
familia , doña Mar í a Castro e hija y 
don F . Mar t ín Gordo 
De V a l l a d o l i d . — D o ñ a F l o r e n c i a 
Monroy y familia, doña Juliana Mar-
t ínez y familia, don Alejandro Peláez , 
doña Celestina González , doña Mar í a 
Teresa Sánchez , señor i t a Carmen Ca-
saseca, don Emeterio Marzo y doña 
Micaela Sampedro 
De Bilbao.—Don Manuel Borna y 
don F . D o m í n g u e z y familia. 
De A v i l a — D o n Pablo Mam* ^ 
y fami l ia . 
De B u r g o s . - D o n José MarM 
familia, doña Consuelo Medida 
y don F e r m í n Mar t ínez . 6 y 
De Francia.—Madamoisellp t> Lassalle. G 
De Salamanca. — D o ñ a ISÍH. 
Cabo, doña Antonia Curto, dtr Í 
faela D o m í n g u e z , s eñor i t a p, ^ 
Curto, señor i t a Jacinta Herrero 
Josefa Polo, don Vicente GaroT0} 
Hado, don J o s é Mar t ínez y señor ^ 
ña Mar ía Gonzá lez , doña BalbinaM 
za, doña Antonia Ruano, doña S 4! 
negilda Mar t ínez y familia , doñl^i 
lia B a r t o l o m é y don Vicente ftí S 
Objetos de arte 
ban Francisco, 11. 1 «id 
o Fiestas en el Sardinero. 
L a agradable temperatura'n,, 
disfrutó durante la tarde de av*r 
Sardinero, hizo que las playa* 1 
paseos de aquel delicioso lugar V 
ran sumamente concurridos. 
Los feriantes hicieron bastantPci. 
ñ a s ventas. ^ 
Por i a noche t ambién acudió ni 
roso públ ico , que se vió obügadn 
gresar a la ciudad en los t r a n J 
causa de la l luv ia . Uv,as 
Por dicha circunstancia se su?, 
dieron la sesión de cinematógrafi 
bheo en la terraza y el concierto ,í 
banda municipal. ^ 
* * * 
Por, 
"ItlK 
Esta noche se d a r á una sesión 
fuegos artificiales, preparada J, 
renombrado p i ro técnico don En 
Pé rez , de Valencia. 
Pata r e o l O S yerdaTderas precia * M i v g o i u a des> Nuevag r e m 3 
Camisería The Sport, S&n Francisco,]!'] 
Farmacias. 
Las que han de quedar abierta^ 
la tarde de hoy, son: 
Seño r A r n i l l a , A m ó s de Escalant 
» Saro, Santa Clara. 
» H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cortés 
» Castillo, Lope de Vega. 
Artículos de piel ¡?SsS0S„̂  
miseria The Sport, San Francisco, H. 
• • • • « • • • • • • • « • H a n H » , 
E S P B G T A G U í i O s ] 
S A L O N P R A D E R A . - Hoy doJ 
g a secciones a las cinco, siete y medj 
v diez y media, tomando parte Lal 
Cr'onays y E m ü i a Piñol . 1 
Gran éxi to del perro Thim, prese,, 
tado por su profesor señor Calveth?! 
Mañana , lunes, débu t de Amaliaí/J 
lina. 
C A S I N O D E L SARDINERO.—FuJ 
ciones completas. Alas siete,«Kl niJoJ 
A las diez, «Los hijos artificiales». 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y , secl 
ciones sencillas desde las tres. Estreñí 
de las magníf icas pel ículas de l.SOOme-' 
tros, tituladas «La M á s c a r a del dolor» 
y «Liborio» (100 metros). 
A las nueve y diez y media, dobles, 
las mismas y «Viily y el banquero». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «El hijo in-
gra to» (dos panes). 
:: MÁINÍCÜRA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS: 
C L A R A D E L R I O OLAETAl 
Daoiz y Vclarde, 9.—Tclefóno 6Í3. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
No se encargue usted traje sin antee ver la 
preiosa coleccicón de cortea que acaba de re-
cibir del pala y extranjero 
LA VILLA. DE MADRID 
P U E R T A L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por él buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted Jos 
escaparates. 
s 
E D P I D A I S u 
Vince, licores y agnardienlj:>«.—Vcntaa po/ mayor y tní ínr'y—Sceínor ila Jo«w Piohín 
Gayoio.—Hernán GnrtÓH, 6 Teléfono 328 
= - -=^ T O M A R L O S I E M P R E D E J L /A . JP^ 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
m Precios sin competencia. Especialidad en c edidas. 
C A L L E D E L \ M E D I O , 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESIA D E L A A I A L AYA, 7. 
Los enfermos^ las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, ha l la rán un-
suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamaníc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
BODEGAS B E VIIíO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca concedida 
Padilla 24, 36 y 28 - Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btlias, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, Jas 12 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en ewrafanes. . . 6 „ * 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 btlias. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 r 8 „ 
Por cada botella ee cargan 0.25 céntimos, 
que su reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, resí.iurants y 
iendas de nitr^marinos, 
- AUTOMÓVILES) 
•1 PttfK 
P R E S U P U E S T O S - M U E L L E , N U M . 26 
Caliiofca de la Real Casa, con ejercicio. Op<> 
ra á domicilio de ocho á una y RU BU gabine-
te do do» á cinco. 
V . X J i - T b i i x e i ( t a I j o ) 
ir aoFESo:a B E MAS ¿ J S 
VELASCO, NUM. U . 1 "—TELÉFONO 419 
GDAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Pollo salteado a la ameri-
cana. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias,—Precios más económicos ou? 
cooperativas y demás oomercios.—Despa-
cho: Velasco, ñ y Hernán Cortés. 3. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 




Andrés Arcbe del Valle 
May tillo, número 2.— Teléfono 15o 





« VINO ONA 
del Dr. Árístegui 
Jefe del Laboratorio Nanicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
| anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
i Habiéndose despedido do mi casa L. 
j Cirikco Izquierdo, pongo en conocimiento I 
i de mi distinguida clientela que los vinoil 
jque Ies ofrezca dicho señor no son dei' 
hodega..—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Patcrnina.—Santa Clara, 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Ea la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
garaguar. baíteoes, oartora» y petaca*.— Ubera. 21. 
LA VIRTUD 
Tenedor de libros, ̂ ¿rnatet?: 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
EXTENSO SURTIDO EN TOW 
: - : GLASE DE CALZADO 'A 
:-: Oran economía y precio fl|o verdad;-: | 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Erancüd 
C- T p ^ n A natural de los mejores lu 
- • l U i \ A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50. 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
N A Í ^ C I S A D I A Z 
C O R S E T E R A 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los úl t imos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para s e ñ o r a y 
caballero, co r sé especial para la des-
viación de la espina dorsal. —Blan-
ca, 10. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele 
gir 110 pesetas. 
OHRClH ÓPIICQ-San Francisco, 15. 
Pardo Irületa y Cemp (S. en C.) 
INGENIEROS 
iMATHRIAL INDUSTRIAL, PR0 | 
YECTOS E INSTALACIONES.-Telf 
fono 463.—Wad Ríis. nóm. 2 
BOTOGIiABIA UUBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Grao 
surtido de toda ciase de tarjetas a precios descoiiocidos.—No visi tar otra Cas* 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 v 3. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una do las Caaas predilectas del público; por la bondad de sns géneros y Iftl»'' 
ratara de una precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandas snridos eu pañería y confeocioneSi 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase do tejidos. Novedades en camisería, rüPa 
blanca, géneros de punto, blusas do señora, coraóa, pañuelos, colcbas. mantas, par4-
guas, etc., etc. 
ASTRERÍ& PARA CABALLERO Y NIÑO t PRECIO FIJO MARCADO * YENTAS AL CONTADOS 
Cases espagnoles. 
Vinos finos de mesa. Champagne "León Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 23 y 29.—Teléfono 44 :: 
F E R I f í O ü 
Fórmula de M. P. Almomickl, Médico 
especialista en cnifermeda ês de !a Infancia-
Remedio info- T A C PPDIMfl 
ti libia contra la I rtl%in^ 
Ibronquitis y toses rebeldes 
de los 'catarros agudos 
y crónicos 
Oe ocnta on (oche tan Papmacías y Droyuerfas» 
fíj por mayor en los CVHIPOG ífc Stpwi/íca** mimí 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición m Santander: Rampa de Sotlicza. Sucursal en Madrid 
con talón exposición: (galle de Recoletos, núm, 3 
TALLERES DE SAN MMITIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas '•'Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurbinaseJ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas —Bombas centrífi as para riego —Calderería gruesa " 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buc ues.-Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para con^1*' 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento. Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y eamaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios,—Fundición de hierro en general de toda - ase de piet**** 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
y monteoargas 





Salida (Je Santander: á lao 8,50 
^'IAO'7Á Madrid: a las 21,45. 
Madrid: á la. 8,45 para Hogar á 
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ia de este 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
I** j _ • u l i to «•-'I — —-
480 t oneí saldrán do Santander los lu-
-íos tr , , y viernes v de Madrid les 
« í i ^ e s y sábados. 
Salida de Santander: á las 16,27 
, ^ Madrid: á las 17,30 para llegar á 
t í - á las 8. 
t^1 Isalida da Sautander: á las 7,28 
rk á Madrid: ¿188 5,58. 
Madrid: á las 22,10 para llegar á 
ta» 
. á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
tranvías,—SalidaH do Santander: 
3*128 y 19,44 para llegar á Bárcenti 
•̂ 'nn 'l4 12 V 21 respectivamente. 
al1' de Bárcena: á l«s 8, 12,10, 15,11 y 
"á llegar á Santcnder á las 10,10, 
y lM6i íospootivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
qBnt»i'der é Bilbao.-A Jas 7,40, 9,80, 
^para l legará Bilbao A las 12.30, 
'^c U v 20,41. respectivamente. 
Santondor.-A las 7,40 9,30, 
' 1 6 55. PHrfl ^eSar á Santander á. las 
lOTi Í558 v 20,64, re»po?tivañ»é"tito. 
Swtander á Marrón 
4 Sanador. 
? oa„t»nder á L.erganos.-
% 15 IMO. i6-50 i 19'45-MM0' ,.',« á Santander.—A las 6,40, 
í p f 13.50, 17,47, y 19,15. 
A las 17.40. 
i las 7. 
 ré <«,—A l&s 8,10, 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
¡legar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 
10,45. 14,26 y 18,35. 
Do Ontaneda ¿ Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: & las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegada» á Santandc?.?; á las 16,17 (oorreo) 
y 21,04. 
SAIÍTANDER-LLANES 
Salidas de Saatandor: á la- 17.65, pp.ra 
Hogar á Llanos k las 11,19. 
Salidos do Llanes: á Ja* 7,40, pura Hogar 
á Santander 4 las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 16,06 v 
19,58. i 
Salidas de Cabezón: á las 7,05. 12,60 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Líogada: Á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Snmo para Pedreña y Santander; ^ 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña v Somo: 4 Jae 
12,30 y 16. 
SANCHEZ H E R M A N O S 
CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
fi ^ e í filmacenes calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
1 . ftnantes. purfameria. bioutería, sombrillas, abamcoa. Iiaítonos, impermeables 
.EL GALLO> y < CABA LLO>. 
A N C H B ! Z H B i ^ M A N 0 3 = = = = = = = = = 
= ALMACEHISTAS OE CüaBüflES AL POR MEHOR * SERVICIO ft DOUtfilLfO 
RíREClBEN ENCAROOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603. Deepaüho: Reme-
5 taiWono 501. La Povla: Amóa de Escalante, teléfono 253. La Cindnd de Santander 
.fono 90. 
Qlornrrdc-sódicas, sullato calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
mjjjffáDOsas, litínicas, arsenicales, las niaa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
se conocen, curantradicalmente el linfaiismo, escrofulismo, artrinistno, herpetism-i, 
niiismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
¡Dŝ enrerinedades del estómogo, de la vista, de) hígado y bazo, reuma y cuantas 
cednn de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
laa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
| por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
a y sa abundante yegetoctón que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
rio,con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
que e! ecfermu serreponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
de baños. 
itnporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
cnel GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Dí-
íior:DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
ANIS08A 
XDCVO preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
a»4tanís. Sustituye con gran ven-
«ya2/bicarbonato en todos sus usos. 
aja; 0,50 pesetas 
= S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gongral. 
^ —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
Devei,ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 1914.-EI 
1 Gónm 
A f i 













Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Domumido por las Compañías de forrocarrilcs del Norte de Eepaña, de Medina do 
"po á Zacmra y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
^ de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenal os del Estado, 
•top̂ ñia TíRsatlintica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decia-
^ » similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
«bones de vanor. - Moñudos para fragu -«,—Aglomerados,—Cotfpara usos motalúrgi-
yioméjfclcos. 















50.J. bis, Barcelona, ó k sn» agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
"WANDER, señores Hijos de Amacd Pérez y Compañía.—OIJON y AVILES, 
C íe 'Vaciedad Bullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
OMO« int jrm.os y precios dirigirse á las oficinas de la 
êdad Hullera E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
WBSá (Saltando:?) 
TODA5 GLASES' 
pisos y habitacioi-ea BE|ÍIT0 PERlllA VÉliEZ 
8 0 l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e r . H C a ü e d e l P e s o , 1 . « T e l é f o n o 7 6 6 
(PiteíQj11̂ 0 Proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajanli;*. 
^"''íie ^a*n8roH y mozos do labranza. 
^cl^0 ,a> Cocin()i,a8, doncellas, sirvionfcaa para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
ots.̂ c. "a í'orvidurábre para España y el Extranjero, con buenas rOferonciao. 
^ 1 vjp . ^ ^ n copifes de escritura a mano. Hay [recadista diario paya Ontaneda y 
•'ociben cncf r^os do lecho de burra. 




SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, Á L A S TRES D E L A T A R D E 
. E l dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
Vacap í í ' , taberdiiHiía^ y snerns Instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y'gaaa^ 
esterilizadas: Solno-;,•>.;,{•* inyectablea esterilizadas, prepa-
radas pon agua destilada recieute: Á^nas miríeicalea: Es--
recialidadf«?: Ortope/jja, 
su CAPITÁN DON LUIS SOPELANA 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera or^ifiaria: 
Para la Habana: paaota-* DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, dé gastos de desembarque. 
Para Santiago do Cuba, en comb'inacjón co;: 1 | terrnp^rril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUÍENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S ClEMlAS CINCUENTA y (;IMCO impuestos. 
También admite pa^aj^- (le todas clases para Puerto L imón y C 'ióu, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor da la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Liraún: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
t i w m 
SALIDAS F I J A S rIODOS LOS MESES E L üIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , saldrá'ide Santander el vapor 
admitiendo pasajeros, de tercera clase [trasbordo en Cádiz al 
I^BINA YICTOIilA E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevi'l o y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Moatevi le-) y Bueno:? A.iro*, doscientas c in -
co pesetas, incluso los impuestos, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l a s , 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El d ía 16 de agosto, a las treá de )a. tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clasesj siendo el precio de la de terctra 
OCHENTA pesetas, incluidos loí impueetrs. 
,Para más informes dirigirs-j a sus ( V i - i g n a t a r i o s en Saotandai', señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A . - i l M e , 36, telefono núm. 63 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
3.0.-CHÍSIS 75 POS 120.-8.500 PiSETíS 
S E I O 
.-"Queréis conservar eternamente vuestra juven-
W!W^TWm AGÜA 1MPERiü 
Í L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos mofales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
n el transcurso de muy pocos d í a s desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERIO, pa sándo l a por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones c u t á n e a s , 
irritaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y br i l lo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s de E s p a ñ a y 
en casa del autor J. Romero, calle Mon taño , 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por cin-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a qaien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r . — P é r e z del Molino v C o m p a ñ í a , Plaza de las Escuelas. 
TALLERES BE FüNDÍCíON Y É A O t o M A 
OBREGÓN Y COMPr-TOREELA VEGA 
•Conssí.n&dción y rup^r-icion ¿ta tS^Satt cfoffei —Reprroíón automóvil ^. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z 
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[L PUEBLO CANÍABR 
D I A R I O 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital . . . Trimestre. . 
> Año 




A M A Ñ A N A 
: - : S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s d o s d e l a m a -
d f u g a d a : - : : - : : - : : - : : - : : - : 
X H n a n c i o s y p e s i a m o s üx 
p r e c i o s e o m / e n e x o r > a ! e s Ir'-
Jjl^ 
Redacción u Jldministración: plazuela del 




CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . C e c e ñ a s . 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
EN POLVO 
L A V A B L E 
No 32 
BUHREIX «. COMP*. L0NDRZ3 
^/iiiiiiiiiiillliiliiiiilljlliiilliilllllilllili 
Con el contenido de este paquete 
de. 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
[/.oicos Representsntes para 
SANTANDER : 
y — 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
D E L M O L I N O 
S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 
i A . F ü 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Sntvl.ñn do tot i» oíase do eníáorros.—(h'.-i sn.rtído ort a t a ú d e s , féretros v co-
iíQhaÉ^-fi&peoiftlidad en ARCAS MOETÜORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio pormacor.ue, 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-T¿léfo¿o n ú m . 481 
J.já mejor cera lavablo para aiiéloé. tablados v iinoleuus. 
Ahorra tiempo, dinero- y trabajo. 
Unicos depoa i^ r íos : PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
